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Постановка проблеми та її актуальність. Із 
появою літальних апаратів, важчих за повітря і 
здатних виконувати політ як в межах території 
держави реєстрації, так і більш ніж однієї дер-
жави, які згодом дістали назву «повітряні суд-
на», виникла потреба в національно- та міжна-
родно-правовому регулюванні польотів. Одним 
із аспектів нормативно-правового регулювання 
використання повітряних суден є безпека екс-
плуатації таких високотехнологічних та наукоє-
мних виробів, якими є повітряні судна. 
Ознаками повітряного судна є те, що це літа-
льний апарат, який тримається в атмосфері за 
рахунок його взаємодії з повітрям, відмінної від 
взаємодії з повітрям, відбитим від земної повер-
хні, та здатний маневрувати у тривимірному 
просторі. 
Відповідно до Повітряного кодексу України 
від 19.05.2011 р. № 3393-VI (п. 20 ч. 1 ст. 1) 
«безпека авіації  стан галузі цивільної авіації, 
за якого ризик завдання збитків людям чи майну 
знижується до прийнятного рівня у результаті 
безперервного процесу визначення рівня небез-
пеки і керування ним та утримується на такому 
рівні, або знижується далі, у сферах безпеки по-
льотів, авіаційної безпеки, охорони навколиш-
нього природного середовища, економічної без-
пеки та інформаційної безпеки». 
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У частині 1 ст. 10 ПКУ визначено, що безпе-
ка авіації складається з безпеки польотів, авіа-
ційної безпеки, екологічної безпеки, економіч-
ної та інформаційної безпеки. Отже, безпека 
авіації розглядається законодавцем як комплек-
сне правове явище, що, з одного боку, є віднос-
но стабільним станом галузі, а з іншого – скла-
дається з п’яти елементів. 
Визначення авіаційної безпеки та безпеки 
польотів міститься у ст. 1 Повітряного кодексу 
України. «Авіаційна безпека – захист цивільної 
авіації від актів незаконного втручання, який 
забезпечується комплексом заходів із залучен-
ням людських і матеріальних ресурсів» (п. 2 ч. 1 
ст. 1 зазначеного кодексу) [1]. А безпека поль-
отів як складова частина безпеки авіації  «стан, 
за якого ризик шкоди чи ушкодження обмеже-
ний до прийнятного рівня» (п. 21 ч. 1 ст. 1 за-
значеного кодексу) [1]. 
Аналіз досліджень і публікацій. Правове 
регулювання безпеки авіації та її окремих скла-
дових розглядалися в дослідженнях таких вче-
них, як В. П. Бабак, А. С. Бичков, В. Г. Дідик, 
О. А. Золотар, А. В. Линьков, В. І. Рижий, 
А. В. Філіппов, В. П. Харченко та інші. Але в 
дослідженнях зазначених вчених відсутні дефі-
ніції «екологічна безпека», «економічна безпе-
ка» та «інформаційна безпека» цивільної авіації, 
а також адміністративно-правове регулювання 
безпеки цивільної авіації в цілому. 
Метою дослідження є визначення особли-
востей окремих складових та адміністративно-
правового регулювання безпеки цивільної авіа-
ції як елемента національної безпеки держави. 
Виклад основного матеріалу. Повітряний 
кодекс України не містить визначень «екологіч-
на безпека», «економічна безпека» та «інформа-
ційна безпека» цивільної авіації. Але містить 
Розділ X «Охорона навколишнього природного 
середовища». Аналіз статей цього розділу до-
зволяє зробити висновок, що екологічна безпека 
цивільної авіації – це дотримання суб’єктами 
авіаційної діяльності встановлених нормативів 
вмісту забруднюючих речовин у відпрацьова-
них газах та впливу фізичних факторів під час 
експлуатації повітряних суден на землі та в по-
вітрі та інших об’єктів авіаційної діяльності. 
Щодо економічної безпеки та інформаційної 
безпеки цивільної авіації можна зазначити на-
ступне. Економічна та інформаційна безпека 
відповідно до закону «Про основи національної 
безпеки України» розглядаються як окремі сфе-
ри національної безпеки України разом і з еко-
логічною та іншими сферами [2]. 
Судження науковців Національного інститу-
ту стратегічних досліджень про те, що економі-
чна безпека – це такий стан національної еко-
номіки, який забезпечує стійкість до внутрішніх 
і зовнішніх загроз і здатний задовольнити пот-
реби держави, суспільства, сім’ї, окремих гро-
мадян, підприємств, установ, організацій, окре-
мих територій, видається досить повним і та-
ким, що містить всі основні складові цього по-
няття [3]. 
Використовуючи це визначення та з ураху-
ванням норм Повітряного кодексу України мо-
жна надати визначення економічної безпеки ци-
вільної авіації, під якою слід розуміти: по-
перше, економічну ефективність використання 
повітряних суден; по-друге, динамічний, інтег-
рований менеджмент повітряного руху та повіт-
ряного простору України, що виконується без-
печно, економічно та ефективно шляхом надан-
ня засобів та безперервного обслуговування у 
взаємодії з усіма сторонами та із залученням 
бортових та наземних функцій; по-третє, здійс-
нення загальнодержавних витрат на авіаційну 
діяльність, пов’язаних із державним регулюван-
ням економічної політики щодо використання 
повітряного простору України, нормативно-
правового забезпечення авіаційної діяльності, 
забезпечення державного контролю та нагляду 
за безпекою цивільної авіації. 
У навчальній літературі інформаційна безпе-
ка держави визначається як стан її інфор-
маційної захищеності, при якій спеціальні інфо-
рмаційні операції, акти зовнішньої інформацій-
ної агресії, інформаційний тероризм, незаконне 
зняття інформації (за допомогою спеціальних 
технічних засобів) та комп’ютерні злочини не 
завдають суттєвої шкоди національним інтере-
сам [4, с. 11.] 
Враховуючи норми Повітряного кодексу Ук-
раїни, можна сформулювати інформаційну без-
пеку цивільної авіації як стан захищеності аеро-
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навігаційної, про безпеку польотів, метео-
рологічної та інформації щодо обслуговування 
повітряного руху при якій неправомірні спеціа-
льні інформаційні дії щодо зняття інформації не 
завдають суттєвої шкоди діяльності авіаційним 
суб’єктам при використанні авіаційних об’єктів. 
Слід звернути увагу на ст. 122 Повітряного ко-
дексу України (Забезпечення захисту інформації 
з безпеки польотів). Відповідно до ч. 1 цієї стат-
ті експертна установа з розслідування авіацій-
них подій під час проведення розслідування 
авіаційних подій та інцидентів повинна забезпе-
чити захист та непоширення інформації стосов-
но розслідування авіаційних подій та інцидентів 
і надавати її органам влади тільки за рішенням 
суду. 
Основним функціональним призначенням 
повітряного судна є здійснення польоту. Тому 
категорія «безпека польотів» у системі безпеки 
цивільної авіації, на нашу думку, має особливо 
важливе нормативно-правове значення. 
Термінологічне визначення польоту повітря-
ного судна в національному законодавстві впе-
рше було надано в Повітряному кодексі України 
1993 р.: «під польотом повітряного судна слід 
розуміти його переміщення у повітряному прос-
торі, а також зависання» (ч. 2 ст. 51) [5]. 
Якщо розглядати політ повітряного судна з 
юридичної точки зору, то його можна визначити 
як «інститут національного і міжнародного по-
вітряного права, в процесі реалізації якого певні 
суб’єкти національного та/або міжнародного 
права вступають у відносини, що регулюються 
відповідно до приписів норм національного 
права чи національно-правових та міжнародно-
правової систем, з метою досягнення конкрет-
них цілей відповідно в межах суверенного чи 
суверенного і відкритого повітряного простору» 
[6, с. 356]. 
Питання забезпечення безпеки польотів за-
лишалися і залишатимуться актуальними, поки 
експлуатуються літальні апарати самого різного 
призначення, зокрема, й повітряні судна цивіль-
ної авіації. Відбувається постійне вдосконален-
ня конструкції повітряних суден, методів і спо-
собів їх експлуатації, підготовки екіпажів, про-
блеми льотної придатності, живучості повітря-
них суден, безпеки повітряного руху, що пос-
тійно залишається у полі зору представників 
експлуатантів і наукових установ. Дані процеси 
найгостріше позначають проблему браку нових 
способів управління процесами забезпечення 
безпеки польотів, визначення загроз та відпові-
дних джерел небезпеки авіаперевезень, а відтак 
продовжуватимуть ставати все більш актуаль-
ними [7, с. 85]. 
У Державній програмі авіаційної безпеки ци-
вільної авіації визначення поняття «безпека по-
льотів» відсутнє. Проте характеризуючи ознаки 
акту незаконного втручання, законодавець ви-
користовує словосполучення «загрожує безпеці 
повітряного судна під час польоту» в декількох 
інтерпретаціях. І лише при характеристиці акту 
незаконного втручання як незаконного та на-
вмисного використання пристрою, речовини або 
зброї використовується категорія «безпека по-
льотів» (але в аеропорту, на аеродромі) [8]. 
В літературі забезпечення безпеки цивільної 
авіації розглядається як комплексний процес, 
який передбачає забезпечення безпеки польотів, 
захист цивільної авіації від актів незаконного 
втручання (авіаційну безпеку) та захист навко-
лишнього середовища від шкідливого впливу з 
боку авіації (екологічну безпеку) [9, с. 312]. Та-
ку ж позицію обгрунтовує у своїй роботі й 
А. В. Філіппов, який безпеку цивільної авіації 
розглядає як складову транспортної безпеки, 
що, в свою чергу, є елементом національної 
безпеки України і робиться висновок, що безпе-
ка цивільної авіації охоплює безпеку польотів, 
авіаційну безпеку, екологічну безпеку цивільної 
авіації [10, с. 9]. 
У 2009 році розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 5 березня № 273-р було схва-
лено Концепцію Державної цільової програми 
безпеки польотів на період до 2015 року. На 
нашу думку, програма мала б стати дієвим ін-
струментом у забезпеченні безпеки польотів ви-
значеними шляхами і способами розв’язання 
проблем і очікуваних результатів та визначення 
її ефективності. Але, на жаль, в силу певних 
причин зазначене розпорядження було скасова-
но у квітні 2012 року. 
З точки зору системного підходу безпеку по-
льотів слід розглядати як системне явище. Саме 
тому наказом Державної служби України з на-
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гляду за забезпеченням безпеки авіації від 
25.11.2005 р. № 895 затверджено Положення 
про систему управління безпекою польотів на 
авіаційному транспорті. У цьому наказі безпека 
польотів – комплексна характеристика повітря-
ного транспорту та авіаційної діяльності, яка 
визначає здатність виконувати польоти без за-
грози для життя і здоров’я людей, а система уп-
равління безпекою – структурована та докумен-
тована система, яка дозволяє персоналу експлу-
атанта ефективно забезпечувати безпеку польо-
тів. 
У літературі технічного спрямування поняття 
«безпека польотів» визначається як «комплекс-
на характеристика повітряного транспорту і 
авіаційних робіт, що визначає здатність викону-
вати польоти без загрози життю і здоров’ю лю-
дей» [11, с. 551]. 
Безпека польотів, як комплексне явище, за-
лежить, на нашу думку, від таких факторів: 
по-перше, стану льотної придатності повіт-
ряного судна; 
по-друге, від метеорологічних умов, у яких 
використовується повітряне судно в залежності 
від його тактико-технічних характеристик; 
по-третє, людського фактору, тобто здатності 
та уміння використовувати набуті навички та 
знання членами екіпажу повітряного судна при 
його використанні в польоті в ситуації, що під-
падає під ознаки «безпека польотів». 
Звичайно, це не є виключним переліком тих 
факторів, що впливають на безпеку польотів по-
вітряних суден. 
У юридичній енциклопедії правове регулю-
вання визначається як здійснюваний державою 
за допомогою всіх юридичних засобів владний 
вплив на суспільні відносини з метою їх упо-
рядкування, закріплення, охорони й розвитку, а 
також вплив на поведінку та свідомість грома-
дян шляхом проголошення їх прав та обов’язків, 
встановлення певних дозволів та заборон, за-
твердження нових правових актів тощо [12, 
с. 369]. 
Адміністративно-правове регулювання сус-
пільних відносин у будь-якій сфері існування 
суспільства та діяльності людини, в тому числі 
й регулювання безпеки польотів повітряних су-
ден, є похідним від наданого визначення право-
вого регулювання. Враховуючи викладене ви-
ще, можна зробити певні висновки. 
Враховуючи те, що атмосферне повітря і 
міжнародний повітряний простір є загальним 
надбанням людства, а повітряний простір над 
територією держави – національною територі-
єю, слід надати наступне визначення адмініст-
ративно-правового регулювання безпеки циві-
льної авіації: це здійснюваний державою влад-
ний вплив на експлуатантів повітряних суден та 
інших суб’єктів авіаційної діяльності шляхом 
прийняття нормативно-правових актів різної 
юридичної сили (а також санкціонування у на-
ціональне законодавство регіональних та уні-
версальних міжнародних угод) щодо безпечного 
використання об’єктів авіаційної діяльності 
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